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呩 呮呡呲呺咦呤呺呩 呢呡呤呡呷呣呺呹呣周 呷呹呰呲呡呣呯呷呡呮呹呣周 呷 呯呢呲咦呢呩呥 味呥呭呡呮呴呹呫呩 呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呥呪
呯 呮呡呣周呹呬呥呮呩呵 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呭 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吰吶吻 呔呯呫呡呲味呫呩 吲吰吱吳吩吮 呗 呭呹咱呬 呺呡咪呯咻呥咫
呫呵呬呴呵呲呯呷呥呪 呴呥呯呲呩呩 呪咦呺呹呫呡 吕 呪咦呺呹呫 呪呥味呴 味呫咪呡呤呮呩呫呩呥呭 呫呵呬呴呵呲呹 呩 呫呵呬呴呵呲呡 呺呡呷呩呥呲呡
味呩咦 呷 呪咦呺呹呫呵吮 呍呯咻呮呡 呪咡 呷呩咦呣 呯呤呫呲呹呷呡咢 呷咪呡咱呮呩呥 呤呺呩咦呫呩 呪咦呺呹呫呯呷呩吮 呏味呡呤呺呯呮呹
呷 呫呵呬呴呵呲呺呥 呪咦呺呹呫 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呡 味呹味呴呥呭 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呮呹 呵呴呲呷呡呬呯呮呹 呷 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呭
味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呩呥听 呡 呺呡呴呥呭 呺呡呷呩呥呲呡 呷呹呯呢呲呡咻呥呮呩呡 呯 咱呷呩呥呣呩呥 呴呹呰呯呷呥 呤呬呡 呰呲呺呥呣呩咦呴吭
呮呥呧呯 呵咻呹呴呫呯呷呮呩呫呡 呤呡呮呥呧呯 呪咦呺呹呫呡吮 呏呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呯呮呡 呷 呪咦呺呹呫呵 味呵呢呩呥呫呴呹呷呮呡
吨呡呮呴呲呯呰呯呣呥呮呴呲呹呣呺呮呡吩 呷呩呺呪呡 咱呷呩呡呴呡 呺呮呡呪呤呵呪呥 味呷呯呪呥 呵呺呡味呡呤呮呩呥呮呩呥 呷 呬呵呤呺呫呩呭
呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呵 吜呺呹呣呺呮呹呭 呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呭吮
Jedzenie jako „zdarzenie” komunikacyjne (próba opisu)
告呥呤呺呥呮呩呥 呴呯 呣呺呹呮呮呯咱咢 呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呺呤呥呣呹呤呯呷呡呮呩呥 呰呯呺呡呪咦呺呹呫呯呷呹呭听 呡 味呰呯吭
味哳呢 呪呥呪 呷呥呲呢呡呬呩呺呡呣呪呩 呤呥呴呥呲呭呩呮呵呪咡 呯呫呲呥咱呬呯呮呡 呫呯呮呷呥呮呣呪呡 呩 呮呯呲呭呹吮 呐呯呤呣呺呡味 咪咡吭
呣呺呥呮呩呡 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 呪咦呺呹呫呯呷呥呪 呺 呫呵呬呴呵呲呯呷咡听 呫呴哳呲呥 呷呺呡呪呥呭呮呩呥 味呩咦 呤呯呰呥咪呮呩呡呪咡听
呴呲呺呥呢呡 呺呡呴呥呭 呵呷呺呧呬咦呤呮呩咢 呺呡呲哳呷呮呯 呴呯听 呣呯 呪咦呺呹呫呯呷呥听 呪呡呫 呩 呴呯听 呣呯 呰呯呺呡呪咦呺呹呫呯呷呥
吨呷 呴呹呭 呫呵呬呴呵呲呯呷呥吩吮 呋呯呮味呴呲呵呵呪咡呣 呭呯呤呥呬 呵呫咪呡呤呵 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪呮呥呧呯 呤呬呡 呡呫呴呵
呪呥呤呺呥呮呩呡 呷 呫呡呴呥呧呯呲呩呡呣周 呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周听 呭呯咻呮呡 呷呹呯呤呲咦呢呮呩咢 呰呯呤味呴呡呷呯呷咡 呲呥吭
呬呡呣呪咦 呭呩咦呤呺呹 呷呹呫呯呮呡呷呣咡 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 吨呯味呯呢咡 呪呥呤呺咡呣咡吩 呡 呯呢呩呥呫呴呥呭 呴呥呪 呣呺呹呮呮呯咱呣呩
吨呰呯呫呡呲呭呥呭吩吮 呉味呴呮呩呥呪呥 呰呯呮呡呤呴呯 呭呯咻呬呩呷呯咱咢 呰呯味呺呥呲呺呥呮呩呡 呴呥呪咻呥 呲呥呬呡呣呪呩 呯 呰呥呷呮呥
4 呐呯呪咦呣呩呥 吒呴呥呫味呴 呫呵呬呴呵呲呹向 呯呺呮呡呣呺呡 呷味呺呥呬呫呩呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呺呮呡呫呯呷呹呭
呷呹味呰呥呣呪呡呬呩呺呯呷呡呮呥 呷 呰呥咪呮呩呥呮呩呵 呦呵呮呫呣呪呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呥呪吮
5 呗 呮呩呮呩呥呪味呺呹呭 呯呰呲呡呣呯呷呡呮呩呵 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡呮呯 呭呡呴呥呲呩呡咪 呰呯呣周呯呤呺咡呣呹 呺呥 味咪呯呷呮呩呫哳呷 呯呢呪呡吭
咱呮呩呡呪咡呣呹呣周 呪咦呺呹呫呡 呰呯呬味呫呩呥呧呯听 味咪呯呷呮呩呫呡 呰呲呺呹味咪哳呷 呯呲呡呺 味咪呯呷呮呩呫呡 呧呥味呴哳呷 呩 呭呩呭呩呫呩听 呡 呴呡呫咻呥
呩呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呰呯呺呹味呫呡呮呥 呺呥 味咪呯呷呮呩呫哳呷 呥呴呮呯呧呲呡吜呣呺呮呹呣周 呩 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周听 呪呡呫 呲哳呷呮呩呥咻
呺 呩呮呮呹呣周 咹呲哳呤呥咪 呩 呯呰呲呡呣呯呷呡咫 呮呡呵呫呯呷呹呣周吮
告呥呤呺呥呮呩呥 呰呲呺呥呺 呰呲呹呺呭呡呴 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呩吮 吮 吮 吱吲吱
呤呯呤呡呴呫呯呷呥 呥呬呥呭呥呮呴呹 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呷味呫呡呺呵呪咡呣呥 呮呡 味呰呯味哳呢 呲呥呡呬呩呺呡呣呪呩 呤呡呮呥呪 呣呺呹呮吭
呮呯咱呣呩听 呩呬呯咱咢听 呡 呴呡呫咻呥 呣呺呡味 呣呺呹 呭呩呥呪味呣呥 呪呥呪 呲呥呡呬呩呺呡呣呪呩吮 呉呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呯 呴呹呭 吒呫呴呯向
呪呥听 吒呣呯向 呪呥 呣呺呹 呴呥咻 吒呷 呪呡呫呩 味呰呯味哳呢向 呪呥 味咡 呷呹呲呡咻呡呮呥 呷呥呲呢呡呬呮呩呥 吨呷 呪咦呺呹呫呵吩吮 呎呩呥
呭呮呩呥呪 呩味呴呯呴呮咡 呲呯呬咦 呷 呫呯呤呯呷呡呮呩呵 呰呥呷呮呹呣周 呺呮呡呣呺呥咫 呤呬呡 呯呤呢呩呯呲呣呹 呴呲呥咱呣呩 呷呥呲呢呡呬吭
呮呹呣周 呰呥咪呮呩咡 呲哳呷呮呩呥咻 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呹 呮呩呥呷呥呲呢呡呬呮呥 吨呯呤呧咪呯味呹听 呭呯呷呡 呣呩呡咪呡吩听 呡 呴呡呫咻呥
呰呥呷呮呥 味呹呧呮呡咪呹 呫呯呮呷呥呮呣呪呯呮呡呬呮呥 吨呰呲呺呥呫呡呺呹呷呡呮呥 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呥呧呯
呵咪呯咻呥呮呩呡 味呺呴呵咢呣哳呷 呮呡 呴呡呬呥呲呺呵 呡呬呢呯 呴呥咻 呺呡 呰呯咱呲呥呤呮呩呣呴呷呥呭 味呡呭呥呪 呰呯呴呲呡呷呹 呢咡呤咹
呯呫呲呥咱呬呯呮呥呧呯 味呰呯味呯呢呵 呪呥呤呺呥呮呩呡吩吮 呐呲呺呥呤味呴呡呷呩呯呮呡 呮呩咻呥呪 呰呲呯呰呯呺呹呣呪呡 呯呰呩味呵 呡呫呴呵
呪呥呤呺呥呮呩呡 呷 呫呡呴呥呧呯呲呩呡呣周 吒呺呤呡呲呺呥呮呩呡向 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪呮呥呧呯 呢咦呤呺呩呥 味呩咦 呯呰呩呥呲呡咢 呮呡
呰呯呤味呴呡呷呯呷呹呣周 呺呡咪呯咻呥呮呩呡呣周 呭呯呤呥呬呵 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呩 呩 呴呥呯呲呩呩 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 吨呐呯呬呡咫味呫呩
吱吹吹吳吻 咛呹呤呥呫吭呂呥呤呮呡呲呣呺呵呫 吲吰吰吵吩听 呡 呴呡呫咻呥 呯呧哳呬呮呥呪 呴呥呯呲呩呩 呺呮呡呫哳呷 吨呅呣呯 吲吰吰吹吩吮
呂咦呤呺呩呥 呴呯 呺呡呲呡呺呥呭 味呷呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呰呲哳呢呡 吒呰呲呺呥呫咪呡呤呵向 呫呯呤哳呷 呮呡呬呥咻咡呣呹呣周 呤呯
呲哳咻呮呹呣周 呫呡呮呡咪哳呷 味呥呭呩呯呴呹呣呺呮呹呣周 呮呡 呫呯呤 呪咦呺呹呫呡 呮呡呴呵呲呡呬呮呥呧呯听 呷 呫呴哳呲呹呭 呪呥味呴
呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹 呯呰呩味 吨呩 呷 呫呴哳呲呹呭 呰呯味呺呵呫呵呪呥 味呩咦 呩呣周 呷呥呲呢呡呬呮呹呣周 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫哳呷
呩 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呥咫吩吮
呌呩呮呧呷呩味呴呹呫呡 吨呮呡呵呫呡 呯 呪咦呺呹呫呵吩 呷呹呲呡味呴呡 呩 呣呺呥呲呰呩呥 呺 味呥呭呩呯呴呹呫呩 吨呮呡呵呫呩 呯 呺呮呡吭
呫呡呣周吩吮 呐呲呺呥呤呭呩呯呴 呺呡呩呮呴呥呲呥味呯呷呡咫 味呥呭呩呯呴呹呫呩 味呴呡呮呯呷呩 呫呵呬呴呵呲呡 呪呡呫呯 呰呲呯呣呥味 呫呯吭
呭呵呮呩呫呡呣呪呩听 呵 呫呴哳呲呥呧呯 呰呯呤味呴呡呷 呴呫呷呩 味呹味呴呥呭 味呹呧呮呩吜呫呡呣呪呩吮 呓呥呭呩呯呴呹呫呡听 呡呮呡呬呩呺呵呪咡呣
呷味呺呥呬呫呩呥 味呴呲呵呫呴呵呲呹 呺呮呡呫哳呷听 呯呤呣呺呹呴呵呪呥 咱呷呩呡呴 呫呵呬呴呵呲呹听 呣呺呹呬呩 呴呥呫味呴 呢呥呺 呫呯咫呣呡吮
告呡呫 呰呩味呺呥 呕呭呢呥呲呴呯 呅呣呯吺
呓呥呭呩呯呴呹呫呡 呺呡呪呭呵呪呥 味呩咦 呷味呺呹味呴呫呩呭 呴呹呭听 呣呯 呭呯咻呥 呺呯味呴呡咢 呵呺呮呡呮呥 呺呡 呺呮呡呫吮 呚呮呡呫 呺 呫呯呬呥呩
呪呥味呴 呴呹呭听 呣呯 呭呯咻呮呡 呵呺呮呡咢 呺呡 呺呮呡呣呺咡呣咡 味呵呢味呴呡呮呣呪咦 呣呺呥呧呯咱 呩呮呮呥呧呯吮 呔呯 呣呯咱 呮呩呥 呭呵味呩 呡呮呩 呩味呴呮呩呥咢听
呡呮呩 呴呥咻 味呩咦 呰呯呪呡呷呩呡咢 呷 呪呡呫呩呭咱 呫呯呮呫呲呥呴呮呹呭 呭呯呭呥呮呣呩呥听 呷 呫呴哳呲呹呭 呯呷呯 呣呯咱 呪呥味呴 呺呡味呴咦呰呯呷呡呮呥
呛stands for 呝 呰呲呺呥呺 呺呮呡呫 吨呅呣呯 吲吰吰吹吺 吷吩吮
呚呡 味呰呥呣呹吜呣呺呮呹 吒呴呥呫味呴向 呫呵呬呴呵呲呹 呭呯咻呮呡 呷 呺呷呩咡呺呫呵 呺 呴呹呭 呵呺呮呡咢 呴呡呫咻呥 呪呥呤呺呥吭
呮呩呥 呲呯呺呵呭呩呡呮呥 咪咡呣呺呮呩呥 呪呡呫呯 呰呯呫呡呲呭听 呯呧哳呬呮呹 呰呲呯呣呥味 呯呤咻呹呷呩呡呮呩呡 呩 呪呥呤呮呯味呴呫呯呷呹
呡呫呴 呫呯呮味呵呭呰呣呪呩吮 呗 呯呰呩呮呩呩 呂呯呧呵味咪呡呷呡 呓呫呯呷呲呯呮呫呡吺 呮呩呧呤呹 呮呩呥 呪呥味呴 呯呮呯 吒味呥呭呩呯吭
呴呹呣呺呮呩呥 呯呢呯呪咦呴呮呥听 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呺呡呷味呺呥 呪呡呫呯 呥呬呥呭呥呮呴听 呫呴哳呲呹 呣呯咱 吓呫呯呭呵呮呩呫呵呪呥吔向
吨呓呫呯呷呲呯呮呥呫 吲吰吱吲吺 吲吸吱吩吮 呗 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呺呥 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呵 呷呹呲哳咻呮呩呡 味呩咦 呺呷呹呫呬呥 呤呷呡
呲呯呺呵呭呩呥呮呩呡 呴呥呲呭呩呮呵 komunikacja吺
吱吮 呗 味呺呥呲味呺呹呭 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 吕 呷味呺呥呬呫呡 呦呯呲呭呡 呷呹呭呩呡呮呹 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呺呮呡呫哳呷
呭呩咦呤呺呹 呩味呴呯呴呡呭呩 咻呹呪咡呣呹呭呩 吨呬呵呤咹呭呩 呩 呺呷呩呥呲呺咦呴呡呭呩吩听 呡 呴呡呫咻呥 呭呩呥呤呺呹 呬呵呤咹呭呩 呩 呭呡味呺呹呮呡呭呩吮
吲吮 呗 呷咦咻味呺呹呭 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 吕 呰呯呲呯呺呵呭呩呥呷呡呮呩呥 味呩咦 呬呵呤呺呩 呺呡 呰呯呭呯呣咡 咱呲呯呤呫哳呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周
呬呵呢 呮呩呥呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 吨呧呥味呴呹呫呵呬呡呣呪呡听 呭呩呭呩呫呡吩 呛吮 吮 吮 呝 咪呡呣吮 communicatio 呠呷呹呭呩呡呮呡听 咪咡呣呺呮呯咱咢听
呲呯呺呭呯呷呡吧 吨呐呯呬呡咫味呫呩 吱吹吹吳吺 吲吷吸吩吮
呍呥呣周呡呮呩呺呭 呫呯呭呵呮呩呫呯呷呡呮呩呡 呺呡呫咪呡呤呡 呷呩咦呣 呺呡呫呯呤呯呷呡呮呩呥 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦
呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呺呮呡呫哳呷吮 呔呲呥咱呣呩 呺呡呫呯呤呯呷呡呮呥 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦 呰呯呤呬呥呧呡呪咡
呯呤呫呯呤呯呷呡呮呩呵 呰呲呺呥呺 呯呤呢呩呯呲呣咦 吨呰呲呺呹 呣呺呹呭 呺呡味呴呯味呯呷呡呮呹 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦 呫呯呤
呭呵味呩 呢呹咢 呺呮呡呮呹 呺呡呲哳呷呮呯 呮呡呤呡呷呣呹听 呪呡呫 呩 呯呤呢呩呯呲呣呹吩吮 呅呦呥呫呴呥呭 呰呲呯呣呥味呵 呫呯吭
呤呯呷呡呮呩呡 味呴呡呪呥 味呩咦 呴呥呫味呴听 呡 呮呯咱呮呩呫呩呥呭 呴呥呧呯 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呵 吨呴呥呫味呴呵吩 呪呥味呴 呫呡呮呡咪
吱吲吲 呁呧呮呩呥味呺呫呡 呇呡味呺
呩呮呦呯呲呭呡呣呹呪呮呹 吨呭呯呷呡听 呰呩味呭呯听 呦呡呬呥 呥呬呥呫呴呲呯呭呡呧呮呥呴呹呣呺呮呥听 呦呡呬呥 咱呷呩呥呴呬呮呥 呩呴呤吮吩吮
呉味呴呯呴咡 呫呯呭呵呮呩呫呯呷呡呮呩呡 呪呥味呴 呮呡呷呩咡呺呡呮呩呥 呫呯呮呴呡呫呴呵 呭呩咦呤呺呹 呮呡呤呡呷呣咡 呩 呯呤呢呩呯呲呣咡吮
呐呯呤味呴呡呷呯呷呥 呡味呰呥呫呴呹 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呰呲呯呣呥味呵 呫呯呭呵呮呩呫呯呷呡呮呩呡 吨味呩咦吩 呭呯咻呮呡 呵呪咡咢
呷 呰呯味呴呡呣呩 味呣周呥呭呡呴呵吺 吒呫呴呯向 呭哳呷呩听 吒呣呯向 呭哳呷呩听 呤呯 吒呫呯呧呯向 呭哳呷呩听 呷 吒呪呡呫呩呣周
呯呫呯呬呩呣呺呮呯咱呣呩呡呣周向听 呰呲呺呹 呵咻呹呣呩呵 呪呡呫呩呥呧呯 吒呭呥呤呩呵呭向听 呷 吒呪呡呫呩呭 呣呥呬呵向 呩 呺 吒 呪呡呫呩呭
味呫呵呴呫呩呥呭向 吨咛呹呤呥呫吭呂呥呤呮呡呲呣呺呵呫 吲吰吰吵吺 吱吴吩吮
呚呮呡呫呩 呤呺呩呥呬咡 味呩咦 呮呡 呤呷呩呥 呫呬呡味呹 吕 味呹呭呰呴呯呭呹 呩 味呹呧呮呡咪呹吮 呓呹呭呰呴呯呭呹 呴呷呯呲呺咡
呫呯呤 呪呥呤呮呯味呴呲呯呮呮呹 吨呤呬呡 呯呤呢呩呯呲呣呹吩吮 呎呩呥 呰呥咪呮呩咡 呯呮呥 呰呲呹呭呡呲呮呩呥 呦呵呮呫呣呪呩 呺呮呡呫呯呷呥呪吮
呎呩呥 呺呡呫咪呡呤呡呪咡 呢呯呷呩呥呭 呩呮呴呥呮呣呪呩 呮呡呤呡呷呣呹听 呡呢呹 呷呰咪呹呮咡咢 呮呡 呯呤呢呩呯呲呣咦听 呯呲呡呺 呮呩呥
呩呭呰呬呩呫呵呪咡 呭呯咻呬呩呷呯咱呣呩 呫呯呮呴呲呯呬呩 呮呡呤呡呷呣呹听 呰呯呮呩呥呷呡咻 呷 呯呧哳呬呥 呮呩呥 呭呡呪咡 味呷呯呪呥呧呯
呮呡呤呡呷呣呹吮 呓呹呭呰呴呯呭呹 呢呵呤呵呪咡 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呫呯呤呹 呷 呵呭呹咱呬呥 呯呤呢呩呯呲呣呹 吨呍呩呬呥呷味呫呩
吲吰吰吴吺 吱吰吕吱吶吩听 呰呲呺呹呫咪呡呤呯呷呯听 呯呤 呯呤呧咪呯味呵 呢呵呲呣呺呥呮呩呡 呷 呢呲呺呵呣周呵 呯呺呮呡呣呺呡呪咡呣呥呧呯
呠呧咪哳呤吧 呤呯 味呹味呴呥呭呵 呯呢呪呡呷哳呷启味呴呡呮哳呷 吜呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呯呲呧呡呮呩呺呭呵吮 呎呡呴呵呲呡呬呮呹
呮呩呥呫呯呮呴呲呯呬呯呷呡呮呹 吜呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹 呯呤呧咪呯味 呢呵呲呣呺呥呮呩呡 呷 呢呲呺呵呣周呵 呯呤呣呺呹呴呵呪呥呭呹 呺呡吭
呴呥呭 呪呡呫呯 呯呺呮呡呫咦 呧咪呯呤呵 呩 呮呡 呴呥呪 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呷呮呩呯味呫呵呪呥呭呹听 咻呥 呠呫呴呯咱 呪呥味呴 呧咪呯呤呹听 咻呥
呫呴呯咱 呣周呣呥 呪呥咱咢吧吮 呐呯咱呷呩呡呤呣呺呡 呴呯 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡呣呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呴呯呣呺呮呹呭 呯呢呲呡呺呯呷呥
呷呹呲呡咻呥呮呩呥 kiszki komuś marsza grają听 kiszki się komuś skręcają 呠呫呴呯咱 呪呥味呴 呢呡呲吭
呤呺呯 呧咪呯呤呮呹吧 吨呕呓告呐 呄呵呢 吲吰吰吳吩吮 呚 呫呯呬呥呩 呮呩呥呫呯呮呴呲呯呬呯呷呡呮呹 呯呤呧咪呯味 呯呤呢呩呪呡呮呩呡 味呩咦
呰呯 呪呥呤呺呥呮呩呵 吨呯呢味呥呲呷呯呷呡呮呹 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤 呵 呮呩呥呭呯呷呬咡呴吩 呭呯咻呮呡 呵呺呮呡咢 呺呡 呯呺呮呡呫咦
呯味呩咡呧呮呩咦呣呩呡 味呴呡呮呵 味呹呴呯咱呣呩 吨呰呯呲吮 fraz. odbiło się komuś 呠呷呹呤呯呢呹咪呹 味呩咦 呫呯呭呵咱
呰呲呺呥呺 呵味呴呡 呧呡呺呹 呺 咻呯咪咡呤呫呡 呬呵呢 呰呯咪呫呮呩咦呴呥 呰呲呺呹 呪呥呤呺呥呮呩呵 呬呵呢 呰呩呣呩呵 呰呯呷呩呥呴呲呺呥吧
吨呕呓告呐 呄呵呢 吲吰吰吳吩吩吮 呗 呴呹呭 呷呹呰呡呤呫呵 呺呡呵呷呡咻呡呭呹 呪呥呤呮呡呫 呯呫呲呥咱呬呯呮咡 味呰呥呣呪呡呬呩呺呡吭
呣呪咦 呫呵呬呴呵呲呯呷咡 呯呤呧咪呯味呵 吨味呹呭呰呴呯呭呵 味呹呴呯咱呣呩吩吮 呏呴哳咻 呷 呮呡味呺呹呭 呫呲咦呧呵 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呭
呲呥呧呵咪呹 savoir vivre’ u 呷呹呫呬呵呣呺呡呪咡 呧咪呯咱呮呥 呯呤呢呩呪呡呮呩呥 呧呡呺哳呷 呰呲呺呹 呪呥呤呺呥呮呩呵听
呤呬呡呴呥呧呯 呤呺呩呥呣呩 味咡 呵呣呺呯呮呥 呫呯呮呴呲呯呬呩 呴呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呰呲呺呹 味呴呯呬呥吮 告呥呤呮呡呫
呷 呩呮呮呹呣周 呫呵呬呴呵呲呡呣周听 呮呰吮 呷 呃周呩呮呡呣周听 呯呤呧咪呯味 吒呢呥呫呮呩咦呣呩呡向 呯呺呮呡呣呺呡听 咻呥 呤呡呮呩呥 味呭呡吭
呫呯呷呡咪呯 呧呯咱呣呩呯呷呩 呩 呪呥味呴 呺呡呲呡呺呥呭 呰呯呣周呷呡咪咡 呤呬呡 呧呯味呰呯呤呡呲呺呡 吨呌呡呣周呯呷呩呣呺 吲吰吱吹吩吮
呆呩呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮咡 呯呺呮呡呫咡 呺呷呩咡呺呡呮咡 呺呥 呺呮呡呬呥呺呩呥呮呩呥呭 味呩咦 呷 呪呡呭呩呥 呵味呴呮呥呪 呰呯呫呡呲呭呵
吨呡 呮呩呥呫呩呥呤呹 呮呡呷呥呴 呺 味呡呭呹呭 呪呥呧呯 呷呩呤呯呫呩呥呭吩 呪呥味呴 呷呹呤呺呩呥呬呡呮呩呥 味呩咦 咱呬呩呮呹听 呫呴哳呲呥
呰呯呷呯呤呵呪呥 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呥 呲呵呣周呹 呷呡呲呧 呩 呪咦呺呹呫呡 吕 呯呢呬呩呺呹呷呡呮呩呥 味呩咦吮 呔呥呮
呰呩呥呲呷呯呴呮呹 味呹呭呰呴呯呭 呲哳呷呮呩呥咻 呷呹味呰呥呣呪呡呬呩呺呯呷呡咪 味呩咦 呷 呰呯味呴呡呣呩 呵呮呩呷呥呲味呡呬呮呥呧呯
呧呥味呴呵 呯呢呬呩呺呹呷呡呮呩呡 味呩咦 呮呡 呷呩呤呯呫 呡呰呥呴呹呣呺呮呥呪 呰呯呴呲呡呷呹听 呫呴哳呲呹 呯呺呮呡呣呺呡 呣周咦咢
呺呪呥呤呺呥呮呩呡 呪呥呪听 呣呯 呷 呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呵呴呲呷呡呬呩咪呹 呯呢呲呡呺呯呷呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呡吺 呦呲呡呺. Ktoś
łyka ślinkę吻 ślinka komuś (do ust) cieknie听 leci听 napływa听 płynie 呩呴呰吮 呠呫呴呯咱 呭呡
呯呣周呯呴咦 呮呡 呣呯咱 味呭呡呣呺呮呥呧呯听 呡 呮呩呥呤呯味呴咦呰呮呥呧呯听 呫呯呭呵咱 呮呡呰咪呹呷呡 呤呯 呵味呴 咱呬呩呮呡 呮呡
呷呩呤呯呫 呣呺呥呧呯咱 味呭呡呣呺呮呥呧呯听 呮呡 呭呹咱呬 呯 呣呺呹呭咱 味呭呡呣呺呮呹呭吧 吨呕呓告呐 呄呵呢 吲吰吰吳吩吮
呐呯呮呡呤呴呯 呷 呯呢味呺呡呲呺呥 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呩 呮呩呥呷呥呲呢呡呬呮呥呪 呯呧呲呡呮呩呣呺呯呮呥呪 呤呯 呭呯呷呹 呣呩呡咪呡
呯呢呬呩呺呹呷呡呮呩呥 味呩咦 呷味呫呡呺呵呪呥听 咻呥 味呫呯呮味呵呭呯呷呡呮呡 呰呯呴呲呡呷呡 呢呹咪呡 味呭呡呣呺呮呡吺
Oblizanie warg. 呐呯呷呯呬呮呥 呰呲呺呥味呵呮呩咦呣呩呥 呪咦呺呹呫呩呥呭 呺 呪呥呤呮呥呪听 呡 呮呡味呴咦呰呮呩呥 呺 呤呲呵呧呩呥呪 味呴呲呯呮呹
呧哳呲呮呥呪 呷呡呲呧呩听 呺 呢呯呫呵 呤呯 咱呲呯呤呫呡听 呰呯咪咡呣呺呯呮呥 呺 呰呲呺呹呭呫呮呩咦呣呩呥呭 呯呣呺呵吮 呚呮呡呫 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呡
告呥呤呺呥呮呩呥 呰呲呺呥呺 呰呲呹呺呭呡呴 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呩吮 吮 吮 吱吲吳
呵呣呺呵呣呩呡听 呪呡呫呩呥 呷呺呢呵呤呺呡 呷 呮呡呤呡呷呣呹 呷呩呤呯呫 味呭呡呣呺呮呹呣周 呰呯呴呲呡呷听 呩呣周 呷味呰呯呭呮呩呥呮呩呥 呡呬呢呯
呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呡 味呰呯咻呹呣呩呡听 呩 呭呡 呷呹呤咹呷呩咦呫 咻呡呲呴呯呢呬呩呷呹吮 呄呯呭呩呮呵呪呥 呷咱呲哳呤 呤呺呩呥呣呩 呩 呭咪呯呤呺呩呥咻呹吮
呔呯呷呡呲呺呹味呺呹 呰呯呭呲呵呫呯呭吺 mmm吻 mniam, mniam 吨告呡呲呺咡呢呥呫 吱吹吹吴吺 吱吴吶吩吮
呎呡呴呵呲呡呬呮呥 味呹呭呰呴呯呭呹 吜呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呭呯呧咡 呺呡呴呥呭 呰呯呤呬呥呧呡咢 味呰呥呣呪呡呬呩呺呡呣呪呩 呪呡呫呯
呮呯咱呮呩呫 呰呥呷呮呹呣周 呴呲呥咱呣呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周吮 呓呹呧呮呡咪呹 呷 呯呤呲哳咻呮呩呥呮呩呵 呯呤 味呹呭呰呴呯呭哳呷
呴呷呯呲呺咡 呫呯呤 呤呷呵味呴呲呯呮呮呹 吨呤呬呡 呮呡呤呡呷呣呹 呩 呯呤呢呩呯呲呣呹吩吮 呃呥呣周呵呪呥 呪呥 味呰呥呣呪呡呬呩呺呡吭
呣呪呡听 呣呥呬呯呷呯咱咢 呩 呺呷呲呯呴呮呯咱咢吮 呓呹呧呮呡咪呹 呰呲呹呭呡呲呮呩呥 呰呥咪呮呩咡 呷呩咦呣 呦呵呮呫呣呪咦 呺呮呡呫呯呷咡吮
呚呡呫咪呡呤呡呪咡 呢呯呷呩呥呭 呩呮呴呥呮呣呪咦 呮呡呤呡呷呣呹听 呡呢呹 呷呰咪呹呮咡咢 呮呡 呯呤呢呩呯呲呣咦听 呯呲呡呺 呵呭呯咻吭
呬呩呷呩呡呪咡 呯呤呢呩哳呲 呩 呫呯呮呴呲呯呬咦 呮呡呤呡呷呣呹听 呧呤呹咻 呭呡呪咡 味呷呯呪呥呧呯 呮呡呤呡呷呣咦吮 呓呹呧呮呡咪呹
味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥 呤呺呩呥呬咡 味呩咦 呮呡 呩呫呯呮呹 吨味呹呧呮呡咪呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥听 呫呴哳呲呹呣周 呴呲呥咱咢 呺呡呷呩呥呲呡
味呩咦 呷 呩呣周 呦呯呲呭呩呥吩 呩 味呹呭呢呯呬呥 吨味呹呧呮呡咪呹 呡呲呢呩呴呲呡呬呮呥听 呫呴哳呲呹呣周 呴呲呥咱咢 呮呩呥 呺呡呷呩呥呲呡 味呩咦
呷 呩呣周 呦呯呲呭呩呥吩吮
呚呮呡呫呩 呩呫呯呮呩呣呺呮呥 味咡 味呴呹呬呩呺呯呷呡呮呹呭呩 呬呵呢 呺呲呥呤呵呫呯呷呡呮呹呭呩 呯呢呲呡呺呡呭呩 呴呥呧呯听 呣呯
呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呡呪咡听 呰呲呺呹呫咪呡呤呯呷呯听 呤呲呯呧呯呷呹 呺呮呡呫 呄吭吲吸 吨呒呥味呴呡呵呲呡呣呪呡吩听 呮呡 呫呴哳呲呹呭
吜呧呵呲呵呪咡 味呫呲呺呹咻呯呷呡呮呥 味呺呴呵咢呣呥听 呩呮呦呯呲呭呵呪呥 呯 呷味呫呡呺呡呮呹呭 呮呡 呺呮呡呫呵 呯呢呩呥呫呣呩呥
呺呮呡呪呤呵呪咡呣呹呭 味呩咦 呰呲呺呹 呤呲呯呤呺呥吮 呏味呯呢呡 呪呡呤咡呣呡 味呡呭呯呣周呯呤呥呭 呯呤呣呺呹呴呵呪呥 呺呮呡呫
呮呡味呴咦呰呵呪咡呣呯吺 呠呷 呰呯呢呬呩咻呵 呺呮呡呪呤呵呪呥 味呩咦 呭呩呥呪味呣呥听 呧呤呺呩呥 呭呯咻呮呡 呣呯咱 呺呪呥咱咢吧吮 呓呹呭吭
呢呯呬呥 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡 呤呺呩咦呫呩 呵呭呯呷呩呥 呭呩咦呤呺呹 呮呡呤呡呷呣咡 呩 呯呤呢呩呯呲呣咡听 呺呡呷呩呥呲呡呪咡 呣呥呣周呹
呩味呴呯呴呮呥 呩 呮呩呥呩味呴呯呴呮呥听 呲呥呰呲呯呤呵呫呵呪咡 呫呯呮呷呥呮呣呪咦 呷 呮呩呥味呫呯咫呣呺呯呮呯咱咢 呷 呤呷哳呣周 呫呩呥吭
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呭呡呧呩呣呺呮呥 呯呲呡呺 呰呲呺呥味咡呤呹吮 呗呥呤咪呵呧 呤呡呷呮呥呧呯 呺呷呹呣呺呡呪呵 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯呮呥呧呯
呮呡 呺呩呥呭呩呡呣周 呰呯呬味呫呩呣周 呰咪呯呤呮呯咱咢 呭呩呡咪呯 呺呡呰呥呷呮呩咢 呮呯呷呯咻呥咫呣呯呭 呪呡呢咪呫呯听 呫呴哳呲呥
味呷呡呣呩呮呹 呰呲呯呷呡呤呺咡呣呥 呰呡呮呮咦 呭咪呯呤咡 呤呯 咪呯咻呮呩呣呹 呫呲呯呩咪呹 呮呡 呰呲呯呧呵 呩 味呰呯咻呹呷呡咪呹听
呡呢呹 呩呣周 呭呡咪咻呥咫味呫呩呥 呰呯咻呹呣呩呥 呷呹呤呡咪呯 呯呷呯呣 吨呰呯呴呯呭味呴呷呯吩 吨呏呧呲呯呤呯呷味呫呡 吲吰吰吰吺
吶吸吩吮 呚 呫呯呬呥呩 呮呡 呺呩呥呭呩呡呣周 呓咪呯呷呩呡呮 呷味呣周呯呤呮呩呣周 味呰呯味哳呢 味呰呯咻呹呷呡呮呩呡 呢呬呩呮哳呷 呰呲呺呥呺
呰呡呮呡 呭咪呯呤呥呧呯 呰呯呺呷呡呬呡咪 味咡呤呺呩咢 呯 呮呩呥呷呩呮呮呯咱呣呩 呢咡呤咹 呮呩呥呵呣呺呣呩呷呯咱呣呩 呫呯呢呩呥呴呹吮
呍咡咻 呰呲呺呥咪呡呭呹呷呡咪 呢呬呩呮听 呰呲呺呥呧呲呹呺呡咪 呪呥呧呯 咱呲呯呤呥呫听 呯呤呫咪呡呤呡咪 呮呡 味呴呯味听 呯呤呭呡呷呩呡呪咡呣
呺呪呥呤呺呥呮呩呡听 呡呬呢呯 呣呺咦味呴呯呷呡咪 呮呩呭 呴呥咱呣呩呯呷咡听 呷 味呹呴呵呡呣呪呩 呧呤呹 咻呯呮呡 呮呩呥 呤呯呣周呯呷呡咪呡
呰呲呺呥呤呭呡咪咻呥咫味呫呩呥呪 呣呺呹味呴呯咱呣呩 吨呔呯咪味呴呯呪 吱吹吹吵吺 吱吹吴吕吱吹吵吩吮
呋呩呥呤呹 呺呥 味呴呯咪呵 味呰呡呤呡呪咡 味呺呴呵咢呣呥 吨咪呹咻呫呡听 呮哳咻 呬呵呢 呷呩呤呥呬呥呣吩听 呐呯呬呡呣呹 呺呡呺呷呹呣呺呡呪
呭哳呷呩咡吺 Przyjdzie ktoś głodny. Ktoś przyjdzie! Przyjdą goście! Czterech głod-
nych idzie! 吨呋呩呫呬呥呷呩呣呺 吲吰吰吴吺 吲吴吹吩吮 呓咡 呴呯 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呲呥呧呵呬呡呲呮呩呥 呯呤呴呷呡呲呺呡呮呥
呷 味呴呥呲呥呯呴呹呰呯呷呹呣周 味呹呴呵呡呣呪呡呣周听 呰呯 呣呺咦咱呣呩 呢咦呤咡呣呥 呷呹呲呡呺呥呭 呷呩呡呲呹 呮呡呤呡呷呣呹
呷 呮呡呤呰呲呺呹呲呯呤呺呯呮呥 呺呷呩咡呺呫呩 呭呩咦呤呺呹 呺呪呡呷呩味呫呡呭呩听 呡 呰呯 呣呺咦咱呣呩 呭呡呪咡呣呥 呫呯呮呷呥呮吭
呣呪呯呮呡呬呮呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲吮 呚呢呬呩咻呯呮咡 呦呵呮呫呣呪咦 呭呯呧咡 呴呡呫咻呥 呰呥咪呮呩咢 呮呩呥呫呴哳呲呥 呰呡呲呥呭呩呥吮
呄呬呡 呰呲呺呹呫咪呡呤呵听 呰呲呯呰呯呺呹呣呪咦 呷呹呰呩呣呩呡 呡呬呫呯周呯呬呵 呷呹呲呡咻呡 呺呮呡呮呥 呰呯呬味呫呩呥 呰呲呺呹味咪呯呷呩呥
Rybka lubi pływać 呠呰呲呺呹 呪呥呤呺呥呮呩呵 呪呥味呴 呲呺呥呣呺咡 呤呯呢呲咡 呰呩咢 呡呬呫呯周呯呬吧 吨呂呯呧呵味咪呡呷味呫呩听
呗呡呷呲呺呹咫呣呺呹呫 吱吹吹吳吺 吴吸吸吩吮 呔呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵 呷呹呲呡咻呥呮呩呡 呺呡呫咪呡呤呡呪咡 呺呡呴呥呭 呲呥呡呬呩呺呡呣呪咦
呣呺呹呮呮呯咱呣呩 呪呥呤呺呥呮呩呡 呢咡呤咹 呰呩呣呩呡吮 呐呯呮呡呤呴呯 呯呢呯呷呩咡呺呵呪咡 呷 呴呹呭 呺呡呫呲呥味呩呥 呰呥呷呮呥 呮呩呥吭
呷呥呲呢呡呬呮呥 呺呡呫呡呺呹 呷呹呫呬呵呣呺呡呪咡呣呥 呴呥 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 呬呵呢 呰呥呷呮呥 味呰呯味呯呢呹 呫呯呮味呵呭呰呣呪呩吮
呗咱呲哳呤 呒呯味呪呡呮 呩 呕呫呲呡呩咫呣哳呷 呰呡呮呵呪呥听 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤听 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呩呥听 咻呥 呮呩呥 呷呯呬呮呯
呪呥咱咢 呮呯咻呥呭听 呧呤呹咻 呭呯咻呮呡 味呴呡咢 味呩咦 呺咪呹呭 呣呺咪呯呷呩呥呫呩呥呭吮 呎呩呥 呮呡呬呥咻呹 呷呺呮呯味呩咢 呰呡呲呺呹吭
味呴呥呪 呬呩呣呺呹 呴呯呡味呴哳呷听 呢呯 呴呯 呭呯咻呥 呰呲呺呹呮呩呥咱咢 呮呩呥味呺呣呺咦咱呣呩呥 吨呴呡呫呩 味呰呯味哳呢 呰呩呣呩呡 呯呢呯吭
呷呩咡呺呵呪呥 呰呯呤呣呺呡味 味呴呹呰呹吩 吨呌呥味呺呣呺呡呫 吲吰吰吹吺 吱吹吶吩吮 告呥呤呺呥呮呩呥 呷 呴呲呡呫呣呩呥 呮呡呵呫呩 呭呯咻呥
味呰呯呷呯呤呯呷呡咢听 咻呥 呣呺咪呯呷呩呥呫 吒呺呪呥向 呴呯听 呣呺呥呧呯 味呩咦 呷呣呺呥咱呮呩呥呪 呮呡呵呣呺呹咪 吨呇呲呵味呺呫呯听 呍呩呥吭
呤呷呩呥呤呩呥呷 吱吹吹吵吺 吱吴吸吩吮 呚 呺呡呣周呯呷呡呮呥呪 呤呯呫呵呭呥呮呴呡呣呪呩 呰呡呭呩咦呴呮呩呫呡呲味呫呩呥呪 呤呯呴呹呣呺咡呣呥呪
呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呰呲呺呹 味呴呯呬呥 呯呢呲呺咦呤呯呷呹呭 呮呡 呌呵呢呥呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呷呹呮呩呫呡听 咻呥 呷 呗呩呧呩呬呩咦
呯呢呯呷呩咡呺呹呷呡咪 呴呡呭 呺呡呫呡呺 呰呩呣呩呡 呷呯呤呹听 呣呯 呰呯呺呷呡呬呡咪呯 呵呮呩呫呮咡咢 呰呲呡呧呮呩呥呮呩呡 呷 呣呺呡味呩呥
咻呮呩呷吮 呓呰呯咻呹呷呡呮呩呥 呷呩呥呣呺呥呲呺呹 呷呩呧呩呬呩呪呮呥呪 呮呡 味呴呯呪咡呣呯 呭呩呡咪呯 呺 呫呯呬呥呩 呣周呲呯呮呩咢 呰呲呺呥呤
呢哳呬呥呭 呫呲呺呹咻呡 呰呯呤呣呺呡味 呣呡咪呯呲呯呣呺呮呥呪 呰呲呡呣呹 吨呁呤呡呭呯呷味呫呩 吲吰吰吸吺 吱吳吵吩吮 呎呩呥呫呴哳呲呥
呺呡呬呥呣呥呮呩呡 呢咡呤咹 呩呮味呴呲呵呫呣呪呥 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呪呥呤呺呥呮呩呡启呰呩呣呩呡 呷呹呲呡咻呡呮呯 呲哳呷呮呩呥咻 呷呥呲呢呡呬吭
呮呩呥吮 呗呩呥呬呥 呴呡呫呩呣周 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呺呤呲呯呷呯呲呯呺味咡呤呫呯呷呹呣周 味呦呯呲呭呵咪呯呷呡咫 呺呡呣周呯呷呡咪呯
味呩咦 呷 呭呡呴呥呲呩呡呬呥 呰呡呲呥呭呩呯呬呯呧呩呣呺呮呹呭听 呣呯 呩呬呵味呴呲呵呪呥 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡呣呥 呷 呰呯呴呯呣呺呮呥呪
呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呥吺 Nie jedz na stojąco, bo ci w nogi pójdzie!
呓呰呯咻呹呷呡呮呩呥 呰呯味呩咪呫哳呷 呮呩呥呷咡呴呰呬呩呷呩呥 味呰呲呺呹呪呡 呲呯呺呷呩呪呡呮呩呵 味呺呴呵呫呩 呫呯呮呷呥呲味呡呣呪呩吺
呵呭呡呣呮呩呡 呷呺呡呪呥呭呮呥 呲呥呬呡呣呪呥 呩 呴呷呯呲呺呹 呰呲呺呥味呴呲呺呥咫 呤呯 呷呹呭呩呡呮呹 呭呹咱呬呩听 呫呯呭呵呮呩呫呯吭
呷呡呮呩呡 味呷呯呩呣周 呯呤呣呺呵咢 呩 呰呲呺呥咻呹咢吮 呒呥呧呵咪呹 savior-vivre’u 呮呡呫咪呡呤呡呪咡 呪呥呤呮呡呫 呰呥呷呮呥
呯呧呲呡呮呩呣呺呥呮呩呡 呷 呺呡呫呲呥味呩呥 呴呥呭呡呴呹呫呩 呲呯呺呭哳呷 呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹呣周 呰呲呺呹 味呴呯呬呥 吨呒呯呪呥呫
吱吹吹吹吺 吹吵吕吱吰吳吩吮 告呥味呺呣呺呥 呷 呤呺呩呥呷呩咦呴呮呡味呴呹呭 呷呩呥呫呵 呭哳呷呩呥呮呩呥 呯 呪呥呤呺呥呮呩呵 呵呷呡咻呡呮呯
吱吲吶 呁呧呮呩呥味呺呫呡 呇呡味呺
呺呡 呮呩呥呴呡呫呴呯呷呮呥 呩 呤呯咱咢 呢呡呮呡呬呮呥吮 呗呡呲呴呯 呯呤呮呯呴呯呷呡咢听 咻呥 呷 吜呬呯呺呯吜呩 呢呵呤呤呹呪味呫呩呥呪
呭呩呡呮呥呭 吒呴呲呹呷呩呡呬呮呥呪 呲呯呺呭呯呷呹向 呯呢呯呫 呤呹味呫呵味呪呩 呯 呷呯呪呮呩呥听 呫呲哳呬呡呣周 呩 呡呲呭呩呡呣周
呯呫呲呥咱呬呡呮呯 呴呡呫咻呥 呲呯呺呭呯呷呹 呯 呪呥呤呺呥呮呩呵听 呰呩呣呩呵 呣呺呹 呵呢呩呯呲呡呣周 吨呆呲呯呭呭 吱吹吹吷吺 吳吲吩吮
呏呢呥呣呮呩呥 呫呵呣周呮呩呡 呩 呪呥呤呺呥呮呩呥 呴呯 呰呯呷味呺呥呣周呮呹 呴呥呭呡呴 呲呯呺呭哳呷 吨呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹呣周 呮呩呥
呴呹呬呫呯 呰呲呺呹 味呴呯呬呥吩吮
呗 呴呲呡呤呹呣呪呩 呬呵呤呯呷呥呪 呷呹呷呯呤呺咡呣呹 味呩咦 呺 呣呹呫呬呵 味呯呬呡呲呮呥呧呯 呰呯呲呺咡呤呥呫 呰呯味呩咪呫哳呷
呭呩呡咪 呣周呡呲呡呫呴呥呲 味呡呫呲呡呬呮呹吮 呕呲呯呣呺呹味呴呥 呭呩呬呣呺呥呮呩呥 呢呹咪呯 呷呹呲呡呺呥呭 呢呯呧呯呢呯呪呮呯咱呣呩
呩 味呺呡呣呵呮呫呵 呷味呰哳咪呢呩呥味呩呡呤呮呩呫哳呷 呤呬呡 呤呡呲哳呷 呮呩呥呢呡听 呴呯呴呥咻 呲呯呺呭呯呷呹 呲呯呺呰呯呣呺呹呮呡呮呯
呤呯呰呩呥呲呯 呰呯 呺呡呫呯咫呣呺呥呮呩呵 呰呯味呩咪呫呵 吨呍呡味咪呯呷味呫呡 吲吰吰吷吺 吱吱吶吕吱吱吷吩吮 呏呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呡
呴呯 味呴呡呲呯呰呯呬味呫呩呥 呰呲呺呹味咪呯呷呩呥 呷味呫呡呺呵呪咡呣呥 呮呡 呫呯呮呩呥呣呺呮呯咱咢 呭呩呬呣呺呥呮呩呡 呬呵呢 呮呩呥呣周咦咢
呤呯 呰呲呯呷呡呤呺呥呮呩呡 呲呯呺呭呯呷呹 呷 呴呲呡呫呣呩呥 呪呥呤呺呥呮呩呡吺 Abo jeść, abo gadać 吨呁呤呡呬呢呥呲呧
吱吹吹吴吺 吱吸吶吩吮 告呡呫 味呩咦 呷呹呤呡呪呥听 呭呡 呴呯 味呷呯呪呥 呰呲呡呫呴呹呣呺呮呥 呵呺呡味呡呤呮呩呥呮呩呥 呵呷呡呲呵呮吭
呫呯呷呡呮呥 呣呺呹呮呮呩呫呡呭呩 呮呡呴呵呲呹 吜呺呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪吮 呍哳呷呩呥呮呩呥 呰呯呤呣呺呡味 呪呥呤呺呥呮呩呡 呭呯咻呥
呢呯呷呩呥呭 味呰呯呷呯呤呯呷呡咢 呺呡呫呲呺呴呵味呺呥呮呩呥吮 呗味呰哳咪呣呺呥咱呮呩呥 呺呡呫呡呺 呭哳呷呩呥呮呩呡 呷 呣呺呡味呩呥
呰呯味呩咪呫呵 呪呥味呴 味呺呣呺呥呧哳呬呮呩呥 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯呮呹 呷 呁呦呲呹呣呥 呚呡呣周呯呤呮呩呥呪 吨呋呲呩呥呪呤呬呩呮听
呐呩呥呲呩呥呷呩呥呲呺呩呥呷呡 吲吰吱吳吺 吱吱吲吩吮
呔呲呡呤呹呣呪呡 味呴呯咪呵 呩 呢呩呥味呩呡呤呯呷呡呮呩呡 呷呹呫味呺呴呡咪呣呩咪呡 呷咪呡味呮咡 呥呴呹呫呩呥呴咦 呪咦呺呹呫呯呷咡吮
咑呷呩呡呤呣呺咡 呯 呴呹呭 味呫呯呮呷呥呮呣呪呯呮呡呬呩呺呯呷呡呮呥 呦呲呡呺呹 呷呹呲呡咻呡呪咡呣呥 呺呡呣周咦呴咦 呤呯 呪呥呤呺呥呮呩呡
呬呵呢 呰呩呣呩呡吺 Życzę smacznego! 呦呲呡呺吮 呠呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呥 呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呥 味呫呩呥呲呯呷呡呮呥
呤呯 呯味呯呢呹 呪呥呤呺咡呣呥呪听 呺呮呡呣呺咡呣呥吺 吨咻呹呣呺咦吩 呤呯呢呲呥呧呯 呡呰呥呴呹呴呵听 呮呩呥呣周 呣呩 味呭呡呫呵呪呥吧
吨呕呓告呐 呄呵呢 吲吰吰吳吩吻 Smacznego! 吻 Proszę się częstować! 呗 呤呡呷呮呥呪 呰呯呬味呺呣呺呹咹吭
呮呩呥 呫呲呥味呯呷呥呪 味咪呯呷呡 呺呡呣周咦呴呹 呫呩呥呲呯呷呡呮呥 呰呲呺呥呺 呧呯味呰呯呤呡呲呺呡 呤呯 呷味呰哳咪呢呩呥味呩呡呤呮呩呫哳呷
呮呡呺呹呷呡呮呯 prynuką 吨呰呲呺呥味呴呡呲呺呡咪呥吩 呯呤 呵呫呲吮 przymuszanie 呠呮呡呴呡呲呣呺呹呷呥 呺呡呣周咦呣呡吭
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咙呲哳呤咪呡 呭呡呴呥呲呩呡咪呯呷呥 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡呮呥 呤呯 呢呡呤呡呮呩呡 呦呥呮呯呭呥呮呵 呪呥呤呺呥呮呩呡 呺呯味呴呡咪呹 呺呡呷咦咻呯呮呥 呧咪哳呷呮呩呥
呤呯 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呪咦呺呹呫呡 呰呯呬味呫呩呥呧呯 呩 呫呵呬呴呵呲呹 呰呯呬味呫呩呥呪听 呡呬呥 呷 呴呲呡呫呣呩呥 呡呮呡呬呩呺呹 呰呲呺呹呷呯咪呹呷呡呮呯
呴呡呫咻呥 呮呩呥呫呴哳呲呥 呰呲呺呹呫咪呡呤呹 呯呤呮呯味呺咡呣呥 呤呯 呩呮呮呹呣周 呫呵呬呴呵呲吮 呋呯呮味呴呲呵呵呪咡呣 呭呯呤呥呬 呵呫咪呡呤呵 呫呯呭呵呮呩吭
呫呡呣呹呪呮呥呧呯 呤呬呡 味呹呴呵呡呣呪呩 呪呥呤呺呥呮呩呡 呷 呫呡呴呥呧呯呲呩呡呣周 呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周听 呷呹呯呤呲咦呢呮呩呯呮呯 呰呯呤味呴呡呷呯呷咡
呲呥呬呡呣呪咦 呰呯呭呩咦呤呺呹 呷呹呫呯呮呡呷呣咡 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 吨呯味呯呢咡 呪呥呤呺咡呣咡吩 呡 呯呢呩呥呫呴呥呭 呴呥呪 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 吨呰呯呫呡呲吭
呭呥呭吩吮 呁呮呡呬呩呺呡 呭呡呴呥呲呩呡咪呵 呷呹呫呡呺呡咪呡听 咻呥 呯呢呯呫 呷呹呲呡咻呡呮呹呣周 呷呥呲呢呡呬呮呩呥 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 呯 呴呹呭 吒呫呴呯向
呪呥听 吒呣呯向 呪呥 呣呺呹 呴呥咻 吒呷 呪呡呫呩 味呰呯味哳呢向 呪呥听 呮呩呥 呭呮呩呥呪 呩味呴呯呴呮咡 呲呯呬咦 呷 呫呯呤呯呷呡呮呩呵 呰呥呷呮呹呣周 呺呮呡呣呺呥咫
呤呬呡 呯呤呢呩呯呲呣呹 呰呥咪呮呩咡 呲哳呷呮呩呥咻 呴呯呷呡呲呺呹味呺咡呣呥 呩呭 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呹 呮呩呥呷呥呲呢呡呬呮呥 吨呯呤呧咪呯味呹 呪呥呤呺呥呮呩呡听
呭呯呷呡 呣呩呡咪呡 呯味呯呢呹 呪呥呤呺咡呣呥呪吩听 呪呡呫 呲哳呷呮呩呥咻 味呹呧呮呡咪呹 呫呯呮呷呥呮呣呪呯呮呡呬呮呥 呵咻呹呷呡呮呥 呷 呺呡味呴咦呰味呴呷呩呥
呦呯呲呭呵咪呹 味咪呯呷呮呥呪 吨呰呲呺呥呫呡呺呹呷呡呮呥 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呥呧呯 呵咪呯咻呥呮呩呡 味呺呴呵咢呣哳呷 呡呬呢呯 呴呥咻 呺呡
呰呯咱呲呥呤呮呩呣呴呷呥呭 味呡呭呥呪 呰呯呴呲呡呷呹 呢咡呤咹 呯呫呲呥咱呬呯呮呥呧呯 味呰呯味呯呢呵 呫呯呮味呵呭呰呣呪呩吩吮
Słowa kluczowe吺 呪呥呤呺呥呮呩呥吻 呪咦呺呹呫吻 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呡吻 呫呵呬呴呵呲呡吻 呴呥呫味呴
